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 ᭷⑓⋡ࡣேཱྀ ୓ே࠶ࡓࡾ ࠥ ே࡛㸪඲ᅜ࡛ࡣ㸪ᖹᡂ ᖺᗘࡢ≉ᐃ⑌ᝈ་⒪ཷ⤥⪅ᩘ࡟ࡼࡿ࡜
⣙ 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ࡢ $/6 ᝈ⪅ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࢭࢵࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ୰ࡢ ஦౛ࢆࡶ࡜࡟௒ᅇࡢ⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ

㸰㸬ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧ┠ᶆ
 ᑐ㇟⪅ $Ặ࠾ࡼࡧ $Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ















 ࡇࡢࡼ࠺࡞ AẶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ AẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣࠕ㡢
ᴦࢆᴦࡋࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾẼศ㌿᥮ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 















 ࡇࡢࡼ࠺࡞ BẶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ BẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕ㡢
ᴦࢆᴦࡋࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾẼศ㌿᥮ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ᑐ㇟⪅ &Ặ࠾ࡼࡧ &Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ
 CẶࡣ 76 ṓ㸦ࢭࢵࢩࣙࣥᐇ᪋᫬࡟࠾࠸࡚㸧76ṓࡢ⏨ᛶ࡛࠶ࡿࠋࢭࢵࢩࣙࣥ㛤ጞ᫬Ⅼࡢ 8ࣨ᭶๓࡟
ALS࡜デ᩿ࡉࢀࡓࠋ୺ࡓࡿ௓ㆤ⪅࡛࠶ࡿጔ࡜ࡢ 2ேᬽࡽࡋ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ࠸࡞࠸ࠋ 











 ࡇࡢࡼ࠺࡞ CẶࡢ᝟ሗࢆཷࡅ㸪௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿ CẶࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠕᴦࡋ࠸᫬
㛫ࢆ㐣ࡈࡍ㸪Ẽศ㌿᥮ࢆ⾜࠺㸪ࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗࢆಁࡍࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
 ᑐ㇟⪅ 'Ặ࠾ࡼࡧ 'Ặࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢ┠ᶆ
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ࠖᏊ⛅ࡢ✵ᫍࠖࠕ ዪࡢᗙ⽰ࠖࠕ 㞵ࡪࡢࡋࠖࠕ ࢶࣝ࣡ࡢᙳᫍࠖࠕ ࣂࣥࣝࡢࡁࡵࡁ࡜ࠖࠕ ᫓ࡢᅜ໭ࠕ㸸᭤ዌ₇
 㸧ࠖ ࢶࣝ࣡ࡢᙳᫍࠕ࣮ࣝࢥࣥ࢔㸦













₇ዌ᭤㸸ࠕឡ⇲ࠎ ࠖࠕ ⏫༑୕␒ᆅ ࠖࠕ࠾⚍ࡾ࣐ࣥ࣎ ࠖࠕኪ᫂ࡅ ࠖࠕࡁࡼࡋࡢࢯ࣮ࣛࣥ⠇ ࠖࠕ࡜ࡁࡵࡁࡢ 




 B ẶᏯࡢ㸯㝵ᒃᐊ࡟࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋB Ặࡣࣜࢡࣛ࢖ࢽࣥࢢࢱ࢖ࣉࡢ㌴᳔Ꮚ࡟ᗙ఩࡛ཧຍࡋࡓࠋB Ặࡢ
ḟዪ࡜Ꮮࡀྠᖍࡋࡓࠋࣜࢡ࢚ࢫࢺ᭤ࢆ㡢ᴦ⒪ἲኈࡀࣆ࢔ࣀ₇ዌ㸪ḷၐࡋࡓࠋ➉ෆࡲࡾࡸࡢᴦ᭤ࠕே⏕
ࡢᡬ࡛ࠖ㸪ḟዪࡀḷモࡢⱥㄒ㒊ศࢆ┤ヂࡋ࡚ࠕ20௦㸪30௦㸪40௦ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ50௦ࡣࡶࡗ࡜ᴦࡋ
࠸ࠋ60 ௦㸪70 ௦㸪80 ௦ࡣࡶࡗ࡜ࡶࡗ࡜ᴦࡋ࠸ࢇࡔࢁ࠺࡞ࠖ࡜ㄞࡳୖࡆࡿ࡜ཱྀࢆ㛤ࡅᾦࡍࡿࠋ➉ෆࡲ
ࡾࡸࡀ BẶ࡜ྠୡ௦࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ࡇࡢḷࡢḷモ࡟ BẶࡀᛮ࠸ධࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢḷࡣẖᅇࢭ
ࢵࢩࣙࣥ㛤ጞ᫬࡟₇ዌࡍࡿࢸ࣮࣐ࢯࣥࢢ࡜࡞ࡗࡓࠋB Ặࡣኵ࠿ࡽ⤖፧๓࡟ࣉࣞࢮࣥࢺࡉࢀࡓ LP ࣞࢥ
࣮ࢻࡢヰࡸ㸪ࢪࣕࢬࢥࣥࢧ࣮ࢺࡸḷኌႚⲔ࡛ḷࡗࡓᛮ࠸ฟヰࢆࡋࡓࠋB ẶࡣᩥᏐ┙ࢆ౑⏝ࡋ࡚✚ᴟⓗ
࡟ヰࢆࡋ㸪ḟዪ࡜ኌࢆ࠶ࡆ࡚➗ࡗࡓࠋḟዪࡶከࡃࡢ BẶኵ፬ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆㄒࡗࡓࠋ 







ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ5ᖺ๓ࡣࡇࢇ࡞⏕ά⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕఱࢆᤊ࠼࡚ᖾࡏ࠿㸪ࡗ࡚㞴ࡋ࠸ ࡜ࠖᛮ࠸ࢆㄒࡾ㸪
࠶ࡿリࢆ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡟⤂௓ࡋࡓࠋ㡢ᴦ⒪ἲኈࡣࡑࡢリࢆ㡸࠿ࡾ㸪ḷࢆస᭤ࡍࡿ౫㢗ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ 





























































 ₇ዌ᭤㸸ࠕࡲࡓ㐂࠺᪥ࡲ࡛ ࠖࠕேᙧ ࠖࠕ᪩᫓㈿ ࠖࠕ᪑ឋ ࠖࠕ◁ᒣ ࠖࠕࡩࡿࡉ࡜ ࠖࠕ࠾ࡰࢁ᭶ኪࠖ 
࠙➨ 5ᅇࠚ 
































ࡗ࡞࡟㢼ࡢ༓ࠖࠕ 㡭ࡃဏⰼࡢࣛࣜࠖࠕ 㑻ኴ㔠ࠖࠕ Ꮚᒣ᱌ࠖࠕ ኪࡢ࢕ࢸ࣮ࣃࢫࣥࢲࠖࠕ ᒣࡢࡌࡩࠕ㸸᭤ዌ₇ 










ୖⴥ㟷ࠖࠕ ⬦ᒣ࠸㟷ࠖࠕ ᒣࡢኈᐩࠖࠕ 㒓ᨾࠖࠕ ᗙᫍࡢ෤ࠖࠕ ኪࡢ෤ࠖࠕ ⅆࡁࡓࠖࠕ 㞷ࠖࠕ Ⰽᬒ෤ࠕ㸸᭤ዌ₇










 ₇ዌ᭤㸸ࠕ᫓ࡼ᮶࠸ ࠖࠕ᪩᫓㈿ ࠖࠕ᫓ࡢᑠᕝ ࠖࠕẦ࡜Ẋᵝ ࠖࠕ࠾ᒣࡢᮡࡢᏊ ࠖࠕⲨᇛࡢ᭶ ࠖࠕኳ↛ࡢ⨾ ࠖࠕ࠿






 ₇ዌ᭤㸸ࠕࣁࢵࣆ࣮ࣂ࣮ࢫࢹ࣮ ࠖࠕ᫓ࡼ᮶࠸ ࠖࠕ࠺ࡄ࠸ࡍ ࠖࠕ࠺ࢀࡋ࠸ࡦ࡞ࡲࡘࡾ ࠖࠕⰼ ࠖࠕ᫓ࡢᑠᕝࠖ








 ₇ዌ᭤㸸ࠕࡉࡃࡽ ࠖࠕⰼဏࡌࡌ࠸ ࠖࠕⰼ ࠖࠕ᫓ࡀ᮶ࡓ ࠖࠕ௰Ⰻࡋᑠ㐨 ࠖࠕ㠐ࡀ㬆ࡿ ࠖࠕࡇ࠸ࡢࡰࡾ ࠖࠕ㩾ࡢ





 ₇ዌ᭤㸸ࠕⲔ᦬ࡳ ࠖࠕኟࡣ᮶ࡠ ࠖࠕࡳ࠿ࢇࡢⰼဏࡃୣ ࠖࠕࣂࣛࡀဏ࠸ࡓ ࠖࠕࡇࡢ㐨 ࠖࠕⓑ࠸ⰼࡢဏࡃ㡭ࠖ









 ₇ዌ᭤㸸ࠕ୐ࡘࡢᏊ ࠖࠕⰼ᎑ேᙧ ࠖࠕ὾༓㫽 ࠖࠕ㞵㝆ࡾ ࠖࠕᮧࡢ࠿ࡌࡸ ࠖࠕࡾࢇࡈࡢࡦ࡜ࡾࡈ࡜ ࠖࠕᒣᑎ






₇ዌ᭤㸸ࠕ୐ኤ ࠖࠕ࠿࠼ࡿࡢ➜ ࠖࠕࢳ࣮ࣗࣜࢵࣉ ࠖࠕࡕࡻ࠺ࡕࡻ ࠖࠕ⺯ࡢᐟ ࠖࠕᡃࡣᾏࡢᏊ ࠖࠕ࠺ࡳ ࠖࠕᅄ
Ꮨࡢḷ ࠖࠕぢୖࡆ࡚ࡈࡽࢇኪࡢᫍࢆࠖ 





₇ዌ᭤㸸ࠕ࠺ࡳ ࠖࠕࡵࡔ࠿ࡢᏛᰯ ࠖࠕᡃࡣᾏࡢᏊ ࠖࠕ⇞࠼ࢁࡼ⇞࠼ࢁ ࠖࠕࣆࢡࢽࢵࢡ ࠖࠕ㐲ࡁᒣ࡟᪥ࡣⴠ
ࡕ࡚ ࠖࠕⰼⅆ ࠖࠕ⹸ࡢኌ ࠖࠕ⍇⍈†࿘⯟ࡢḷ ࠖࠕᨾ㒓ࡢ✵ࠖ 
 
㸳㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ












































































































 ࡶ๓ྡ ࡶࡔࡽ࠿ࡶ㢦 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡛ࡋࡓࢃࡣࡋࡓࢃ
 ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ ࡟ࡋࡓࢃࡣࢀࡑ

















1) ㏆⸨Ύᙪ ALSゼၥ㡢ᴦ⒪ἲ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠥࡇࢀ࠿ࡽጞࡵࡿே࡬ࠥ 2011  
 ㏆⸨Ύᙪ ALSᝈ⪅Ꮿ࡛ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢᐇ㊶࡜ㄢ㢟 ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ఍ㄅ Vol.11 2013
 ⚄⤒㞴⑓࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⒪ἲࢆ⪃࠼ࡿ఍ ࿘ᖺグᛕ㞟 2013
 ㏆⸨Ύᙪ ALS ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲ Part III ࠥᝈ⪅࣭ᐙ᪘࠿ࡽࡳࡓ㡢ᴦ⒪ἲࡢព࿡ࠥ ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ఍
ㄅ Vol.13 2015
 ㏆⸨Ύᙪ ➽ⴎ⦰ᛶഃ⣴◳໬⑕࡜㡢ᴦ⒪ἲ ᡂே⑓࡜⏕ά⩦័⑓➨ 46ᕳ➨ 2ྕ ᮾி་Ꮫ♫
 ㏆⸨Ύᙪ ALS ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲ Part,9ࠥ⑓㝔࡜ᅾᏯ࡛ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࠥ㏆␥㡢ᴦ⒪
ἲᏛ఍ㄅVol.15 2017
 ㏆⸨ΎᙪALS ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ㡢ᴦ⒪ἲ Part,9ࠥࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ㡢ᴦ⒪ἲࠥ ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ
఍ㄅ2018
 ᓊ⏣⏤㉳ ALSゼၥ㡢ᴦ⒪ἲ 㡢ᴦ࡟ࡼࡾኵ፬࡛ே⏕ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ⌧ᅾࢆ⫯ᐃ࡛ࡁࡓ 1஦౛ ㏆␥㡢ᴦ⒪ἲᏛ
఍ㄅ Vol.10 2011
 ࢔ࣥ.O.ࣇ࣮ࣜࢻ ᅇ᝿ἲࡢᐇ㝿 ࣛ࢖ࣇࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿே⏕ࡢ෌Ⓨぢ 㯮ᕝ⏤⣖Ꮚ ఀ⸨ῄᏊ 㔝ᮧ㇏Ꮚヂ 
ㄔಙ᭩ᡣ 1998 
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ALS 患者に対する音楽療法
